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A avespa asiática (Vespa velutina) é unha especie invasora 
que ten xenerado numerosos impactos, tanto ecolóxicos 



















OBXECTIVO: Empoderar ao público ofrecendo 
información de calidade sobre unha especie  que xera 
moita alarma 
SERVIZO:  1) Elaboración dun stand e paneis 
para informar ao público da Feira do Mel de 
Oleiros. 2) Realización de entrevistas para 
recollida de datos e elaboración dun Traballo 
de Fin de Grao. 
APRENDIZAXE: Divulgar 
información sobre unha 
especie invasora coñecida polo 
público esixe adquirir 
habilidades e competencias 
que permitan evitar conflitos e 
transmitir a mensaxe de xeito 
eficiente.  
AVALIACIÓN: Rúbricas en 
Etoloxía e TFG. Mesmos 
criterios que non participantes 
en ApS. 
REFLEXIÓN: Titorías e 
reflexións textuais para 
alumnos de Etoloxía. Reflexión 
extensa na discusión do TFG. 
 
 
Moi ben valorado polos 
alumnos, o público e os 





Calificación TFG: Matrícula de Honra 
O éxito das actividades asegura FUTURAS EDICIÓNS!  
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